







９日から11日まで，アムステルダム自由大学で Christianity and Culture— The
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Christian Philosophy and Modern Thought (4)
— Abraham Kuyper and Problem of Freedom
H. Inagaki
A Dutch theologian Abraham Kuyper (1837–1920) struggled for freedom of conscience
through his life, particularly in his founding of the Anti-revolutionary Party (1879), the
Free University (1880) and the Free Church (GKN, 1892). What can Japanese Christians
learn from his thought and action in support of freedom. For believers, the concept of
freedom not only includes “freedom from sin” but also “freedom to form a new community”
in which the members of that community are servants to their neighbors, a theme which
Martin Luther discussed in his famous work, Freedom of the Christian. Calvin further
discusses a “free attitude” to pagan scholarship and art, in which the Christian is humbly
led by the Holy Spirit. Kuyper develops Calvin’s idea toward a freedom of activity in various
cultural spheres by using both the doctrine of common grace as well as his own notion of
a “religious anti-thesis.” The most important point of Kuyper’s idea of freedom is the
proposal of sphere-sovereignty of each social sphere that is distinguished from the state.
Kuyper has in mind the spheres of family, church, school, labor-unions, and the like. Since
first entering the Dutch Parliament as a congressman in 1874, he gave special attention
to the ‘School problem’ (Schoolkwestie) throughout his life. Today, due to the laborious
struggle of Kuyper and his comrades, the Dutch government’s financial support for
Christian schools is the same as its support for the public schools. Now in Japan, first of
all, Christians must “fight in faith” to gain independence from the ‘Japanized community’
in order to form a truly free democratic community.
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〔日本語要約〕
キリスト教哲学と現代思想（蠶）
─アブラハム・カイパーと自由の問題─
稲　垣　久　和
オランダの神学者アブラハム・カイパーは反革命党，自由大学，自由教会の
設立に現われているように生涯，良心の自由のために戦った。彼の思想と行動
から日本人キリスト者は何を学ぶことができるか。キリスト者にとって自由と
はルターの『キリスト者の自由』にあるように，「罪からの自由」のみならず僕
として隣人に仕えていくことによる「共同体形成の自由」をも意味する。カル
ヴァンにとってはさらに，聖霊によって導かれつつ異教の学芸への自由な態度
が出てくるが，これをカイパーは一般恩恵論と宗教的反定立の思想をもって，
文化の様々な領域へとおし拡げた。1874年に彼が初めて下院議員として当選し
て以来，「学校問題」での自由の獲得のために尽力し，オランダ独特の草の根民
主主義である今日の縦割柱社会の基礎を作った。日本では真の民主的社会の形
成のためには，日本型共同体からの個と良心の自由のための信仰的戦いが必要
である。
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